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ÚVOD 
  
Projektový management je obor, který využívá a aplikuje znalosti, dovednosti, 
nástroje a techniky tak, aby daný projekt dospěl ke svému cíli v požadovaném čase, 
kvalitě a s určenými finančními, personálními i materiálními zdroji. 
 
Pravidla projektového managementu se ve své moderní podobě začala formovat až 
počátkem šedesátých let, kdy podniky, jednotlivci i jiné instituce začaly poznávat 
výhody, které přinášela organizace práce na projektech.1 Proto, aby byli úspěšní, 
rychle reagovali na měnící se podmínky a mohli prosperovat, je nutné, aby všechny 
funkční části pracovaly společně směrem ke konkrétnímu cíli- projektu.  
V České republice význam projektového managementu vzrost v 19. století, kdy se 
zintenzivnil přechod průmyslu do českých rukou, proběhl rozvoj vnitřního trhu i 
výraznější zapojení ČR do světového trhu a vznikla potřeba žádostí o úvěr. Na 
zhodnocení záměru o půjčku potřebovaly banky zpracovaný podnikatelský plán, 
spolu s dalšími přílohami.2 
Další potřeba projektových manažerů v českých firmách nastala od roku 2004, tedy 
vstupem do Evropské unie, kdy se pro mnohé podniky naskytla možnost financovat 
své vize prostřednictvím fondů, dotací a grantů.3 
V současné době projekty stále více zasahují do nejrůznorodějších oblastní lidské 
činnosti, stoupá jejich počet, složitost a hlavně význam. I přes různé varianty 
nastavení projektového managementu se vžila základní struktura, kdy jmenovaný 
projektový manažer projekt řídí, sestavuje tým a zajišťuje integraci a kooperaci na 
horizontální úrovni.4 
 
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou projektového 
managementu a jeho jednotlivých činností, jako je plánování, organizování, řízení, 
                                                 
1
 http://office.microsoft.com 
2
 ŠIMBEROVÁ, 2009 
3
 http://ec.europa.eu 
4
 http://www.ipma.cz 
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kontrola a zajišťování potřebných zdrojů. Velmi důležité je si uvědomit i životní 
cyklus projektu a zanalyzovat jeho jednotlivé fáze od předprojektové fáze až po 
ukončení projektu či poprojektové fáze. 
 
V analytické části je představena  společnost XXX, provedena analýza vnitřního 
prostředí pomocí rozboru 7S faktorů, zpracovaná analýza konkurenčního prostředí 
firmy, pomocí jednoho z nejvýznamnějších nástrojů strategického řízení - Porterova 
modelu pěti sil, a je provedena i SWOT analýza na objektivní posouzení silných a 
slabých stránek společnosti. Z výše uvedených analýz vyplývá nutnost centralizace 
firemních aktivit, potřeba školení zaměstnanců a je představen návrh na výstavbu 
školicího centra společnosti XXX. 
 
Návrhová část diplomové práce se zaměřuje na kompletní vypracování projektu od 
jeho předprojektové fáze, fáze zahájení projektu až po kompletní návrh plánu a 
implementaci. Návrhová část obsahuje harmonogram celé akce, využití lidských 
zdrojů, financování projektu i finanční plán projektu pět let po zahájení provozu, tedy 
do roku 2020. Podrobně navrhuje i vzdělávací plán a řeší využitelnost školicího 
centra, jak vlastními zaměstnanci společnosti XXX., tak i externími firmami, pomocí 
smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem prostor, či školení zaměstnanců.  
  
Závěrem je zhodnocení,  zdali je projekt životaschopný, vyčíslení finančního 
dopadu, pomocí dotazníku mezi zaměstnanci a rozpravou o představách vedení 
společnosti je vyhodnocen i sociálně - rozvojový dopad, doporučené kontrolní 
mechanismy, předložena analýza rizik a doporučení nápravných opatření, způsob 
implementace a návrh dalších možných využití prostor.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
Cílem diplomové práce je vypracování konkrétního projektu a  použití nástrojů a 
metodik projektového managementu ve společnosti XXX k vypracování konkrétního 
projektu výstavby školicího centra v Brně - Bystrci. 
Přínosem projektu by mělo být zlepšení současné situace společnosti XXX ve vztahu 
k zaměstnancům, konkurenceschopnosti, podpora rozvoje nových podnikatelských 
aktivit a návrh na zlepšení stávajících podnikatelských aktivit. To vše  na základě 
vyhodnocení zpracovaných analýz.  
Společnost XXX  je prosperující5 podnik s historií od roku 19996 a s více jak tisíci 
zaměstnanci ročně7. Přesto tato společnost neměla projektového manažera. Tato 
skutečnost se změní  s reálným projektem - výstavbou školicího centra, které bude 
sloužit jak pro rozvoj vlastních zaměstnanců, tak jako další podnikatelská aktivita na 
generování příjmů.  
Projekt má několik kladů i záporů a úkolem projektového managementu je navrhnout 
plán, zhodnotit všechna rizika a dopady, navrhnout  časový harmonogram, doporučit 
zdroje, vypočítat finance projektu a představit  realizovatelné řešení.   
Projektový management, jakožto profesní disciplína, zahrnuje téměř všechny oblasti 
vyučované v rámci studia oboru Podnikové finance a obchod na Fakultě 
podnikatelské.V rámci diplomové práce je tedy skutečně zajímavé si v praxi 
vyzkoušet všechny metody a aplikace od předprojektových analýz, studií 
proveditelnosti, analýzy rizik, vyčíslení finančního dopadu, určení zdrojů atd.  
Úspěšnost projektu poukazuje na důležitost projektového managementu v praxi. 
V neposlední řadě je třeba zhodnotit, zdali byly cíle naplněny a dokázat 
realizovatelnost navržených řešení. 
 
                                                 
5
 https://or.justice.cz 
6
  
7
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Použité metody 
Pro tvorbu diplomové práce jsou použity základní metody vědecké práce:8 
 Analýza - rozkládání složitějších skutečností na jednodušší pojmy. 
V práci je tato metoda použita v teoretické části na definování 
jednotlivých pojmů projektového managementu a v analytické části na 
rozkrytí fungování společnosti XXX. 
 Syntéza - je naopak spojení jednotlivých částí do celku. V diplomové 
práci je syntéza použita v návrhové části, kdy bylo třeba z jednotlivých 
indicií sestavit návrh projektu. 
 Indukce - vyvození závěru z jednotlivých poznatků. Metoda indukce je 
použita při zpracování výsledků dotazníkového šetření v návrhové 
části projektu.  
 Strukturovaný sběr dat - je použit v celé práci, protože bylo nutné 
shromáždit a zpřehlednit odbornou literaturu, zákony, články i webové 
odkazy, týkající se dané problematiky.  
 Metoda kritické cesty CPM -  je použita na přehlednost jednotlivých 
činností projektu a podpoření výpočtu harmonogramu projektu. 
 Dotazník - je použit na získání zpětné vazby od náhodného vzorku 
zaměstnanců. 
 Metoda logického rámce - je metoda na přehledné zmapování záměru 
očekávání. V práci je použita na závěr analytické části a vysvětluje 
důvod potřebnosti realizace celého projektu. 
 Metoda řízených rozhovorů s odborníky 
 
 
 
                                                 
8
 http://fph.vse.cz 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Projektové řízení 
Komora projektových manažerů definuje projektové řízení jako profesní disciplínu, 
která se zabývá hlavně plánováním, organizováním, řízením, kontrolou a zajištěním 
potřebných zdrojů, sloužících k dosažení stanovených cílů. Pro dosažení cílů je však 
zapotřebí vycházet z daných podmínek a omezení. Typickými omezujícími faktory 
jsou omezení v nákladech a zdrojích. Projektového řízení využívají při realizaci 
projektů jak firmy, tak i jednotlivci.9 
 
2.1.1 Projekt 
„Projekt je jedinečný, časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 
účelem vytvoření definovaných výstupů v požadované kvalitě a v souladu s platnými 
standardy a odsouhlasenými požadavky.“10   
Projekt sleduje termíny zahájení a ukončení, a proto nemůžeme říci, že by se jednalo 
o opakující se činnost.  
Původní význam slova projekt byl spíše námět, návrh, plán a zpracování úkolu, 
včetně grafického znázornění, tedy dokumentace, tak jak to známe například ze 
stavební, technickoekonomické úrovně. Teprve z anglosaského pojetí slova „project“ 
je odvozen i druhý význam, který skrývá proces plánování a řízení rozsáhlých 
operací.  
„Nejde tedy jen o výsledek - projektovou dokumentaci, ale o tvůrčí proces.“11  
 
 
 
 
                                                 
9
 http://www.komorapm.cz 
10
 DOLEŽAL, 2012, str. 422 
11
 NĚMEC, 2006, str. 13  
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Tabulka 1: Druhy projektů 
Projekty Specifikace 
Spojené s výstavbou Všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů nutná 
nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
Výzkumné a   
vývojové 
Projekty řešící inovace  
Technologické Projekty zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 
Organizační Projekty změn určitých struktur nebo uspořádání 
významných akcí 
Zdroj: Němec, 2006, Projektový management, str. 13 
 
2.1.2 Formulace cílů projektu 
Cíl projektu je nově vytvořená hodnota, která je výsledkem projektu. Díky metodě 
SMART lze vytvořit vhodné podmínky pro realizaci daného projektu.  
Cíle mají být: 
S- specific  specifické a konkrétní 
M- measurable opatřeny měřitelnými parametry 
A- assignable  přidělitelné jedinému subjektu s odpovědností a autoritou  
   k výkonu rozhodnutí 
R- realistic  dosažitelné, s použitím disponibilních zdrojů a realistické 
T- time bound  časově ohraničené 
 
2.1.3 Magický trojúhelník 
Dle Štefánka, 2011, se odborníci jako Verzuch, Rosenau, Svozilová, či Lewis 
shodují, že projekt je ohraničen třemi základními parametry. Kvalitu někteří autoři  
nahrazují cílem projektu, jindy dostupností zdrojů, nebo rozsahem. Všichni se však 
shodnou na tom, že kdykoli dojde ke změně jednoho parametru, automaticky to má 
vliv na zbývající dva. 
18 
 
Ideální projekt vzniká za co nejkratší čas, s nejmenšími náklady a v co nejlepší 
kvalitě, neboli rychle, levně a dobře. Pokud je požadavek stihnout projekt dokončit 
rychleji a za stejné kvality, je třeba přidat na nákladech a tak podobně. Štefánek, 2011 
říká, že úkol projektového týmu je dodržet rovnováhu mezi všemi parametry, což je 
prakticky ukázáno v návrhové části.  
 
Obrázek 1: Základní parametry projektu 
 
Zdroj: ŠTEFÁNEK,  12 Projektový management pro začátečníky, 2011 
 
2.1.4 Logický rámec 
Jednou z metod, která se používá na přehledné zmapování záměru a očekávání a umí je 
uvést do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu, je metoda 
logického rámce.  
Jedná se o postup, s jehož pomocí lze stručně, jasně, přehledně a srozumitelně popsat 
projekt na velmi malém prostoru. Dá odpověď na to, proč projekt realizovat, co pro to 
musíme udělat a jakým způsobem. 
Výhody: 
 Dává dohromady všechny klíčové komponenty. 
 Umožňuje ucelený pohled na projekt. 
 Pro řízení projektu znamená úsporu času i úsilí. 
                                                 
12
 ŠTEFÁNEK, 2011, str. 13 
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 Je stručný a přehledný. 
 Je lehké metodu se naučit a používat. 
 Vytváří rámec pro monitorování a hodnocení plánovaných a skutečných 
výsledků. 
 Je mezinárodně uznávaný a používaný.13  
 
2.2 Plánování 
Systematický proces zahrnující především definování vize, mise a cílů, formulaci 
strategie pro dosažení cílů, rozdělení cílů na jednotlivé úrovně, stanovení měřitelných 
znaků jednotlivých cílů a stanovení cílových hodnot znaků. 
Plánování je užitečné ke koordinaci úsilí, připravuje změny (čím je žádaná změna 
náročnější a její dosažení časově vzdálenější, o to víc je plánování potřebnější).14 
Plány jsou zároveň standardy výkonnosti. Hodnocení se odvíjí od toho, do jaké míry 
se podařilo plány naplnit. Umožňuje dělat složité věci jednoduše.  
Lothar Seiwert ve svém díle Simplify your time,15 říká, že 8 min plánování ušetří 
hodinu času. 
„Plánování podrobí schválený projektový záměr detailnímu rozboru z pohledu: 
 Času  
 Nákladů 
 Technologií 
 Metodologií a 
 Pracovních zdrojů“ 16 
 
                                                 
13
 ŠTEFÁNEK, 2011, str. 44-47 
14
 KERZNER, 2013, str. 23-56 
15
 SEIWERT, 2010, str. 45 
16
 SVOZILOVÁ, 2006, str.109 
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2.2.1 Time management17 
Plánování času je důležitým předpokladem pro efektivní vedení projektu.  
Jedno lidové moudro říká: „Vůl, který je nejsilnější, dostává nejvíce naloženo.“ 
Účelem time managementu by tedy nemělo být urychlit práci a vzít si ještě více 
úkolů, ale práci zefektivnit, tedy nedělat více ale chytřeji. 
Všeobecně známo je několik rad, jak tohoto docílit. Seiwert, 2013  například uvádí 
dělat smysluplně, udělat si časový plán, určit priority, vsadit na kvalitu místo na 
kvantitu, umět delegovat, internet a techniku používat s rozvahou. Například na čtení 
a odpovídání emailu se doporučuje udělat si čas jen 2-3 krát denně a neodbíhat od 
důležitých úkolů kvůli každému pípnutí přijaté zprávy, vyhnout se multitaskingu, což 
je dělání několika věcí zároveň, zachovat přestávky apod. 
Na otázku, jak si utřídit čas, určit priority a udělat plán odpovídá několik metod: 
 Paretovo pravidlo 20/80 - který říká, že 20% práce u stolu se podílí na 
přibližně 80% pracovního úspěchu, neboli, že spousta aktivit nepřispívá 
k výsledku a stojí neuvěřitelně moc času. Je dobré si položit otázku, zdali je 
tato námaha opravdu nutná. 
 Sestavit si seznam činností a odpovídat na otázky, zdali nás tato činnost 
posunuje dál, je pro nás přínosná, důležitá, zdali bychom ji dělali, i 
kdybychom měli jen polovinu času apod. Stejný seznam můžeme dle 
vlastních priorit obodovat - 1 bod nejméně důležité, 10 bodů nejvíce. 
 Stephen Covey, 201018 rozdělil úkoly na: 
Super úkoly (důležité a naléhavé) 
Okamžité úkoly (naléhavé, ale nedůležité) 
Úkoly na později (důležité, ale nenaléhavé) 
Nepodstatné úkoly (nedůležité ani naléhavé) 
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Účelem samozřejmě je začít super úkoly a teprve, když skutečně zbude čas, 
tak se podívat na úkoly na později. Nepodstatné úkoly lze delegovat, nebo 
vyhodnotit, zdali je skutečně potřeba je vyplnit. 
 
2.2.2 Časový rozpis projektu 
Časový rozpis projektu představovaný diagramy a harmonogramy je významnou 
součástí plánu projektu. Slouží i jako účinný nástroj na úplné a přehledné srovnání 
velkého množství informací, které slouží k řízení projektu. Základní přehled 
používaných metod popisuje Svozilová v Projektovým managementu z roku 2006: 
Pásové diagramy 
Ganttovy diagramy a diagramy milníků tvoří základní, jednoduché diagramy. Za 
jejich nedostatky se považuje hlavně nezobrazování závislostí mezi jednotlivými 
segmenty, a tudíž se špatně posuzuje, co by se stalo, kdyby v průběhu řízení projektu 
došlo ke změně. 
Síťové diagramy 
Síťové diagramy tvoří propracovanější systém, je to například Metoda hodnocení a 
kontroly projektu PERT. Tato metoda pracuje se třemi typy odhadů - optimistickými, 
běžnými a pesimistickými.  
Další z metod je Metoda kritické cesty, nebo CPM. Je založena na vyhledávání a 
analýze nejdelší kritické cesty projektu (bez časových rezerv). Metoda šipkových 
diagramů ADM je metoda reprezentace diagramu formou síťových grafů. Název 
vychází z toho, že jednotlivé činnosti jsou reprezentovány šipkami mezi činnostmi. 
Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu GERT je metoda podobná PERT. 
Má však dokonalejší větvení, smyčky a vícenásobná ukončení projektu.19 
Po vyhodnocení možných metod na časový rozpis projektu a zvážení kladů i záporů, 
je v návrhové části diplomové práce použita metoda kritické cesty CPM.20 
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2.3 Organizování 
Organizování je jednou z hlavních manažerských činností. Znamená uspořádávání 
pracovních činností za účelem dosažení cíle, nebo vytváření řádu a systému. Zahrnuje 
organizování lidí, procesů, času, služeb, struktur a systémů uvnitř organizace. Určuje, 
jaké cíle mají být splněny, kdy, jak a kým. Stanovuje způsob komunikace a definuje 
odpovědnost a pravomoci.21 
 
2.3.1 Lidské zdroje22 
Řízení lidských zdrojů, neboli personální management, napomáhá k dosažení cílů, 
v souladu s trojimperativem projektu.  
 
Projektový tým 
Pokud je projekt většího rozsahu, či složitějšího zadání, bývá sestavení projektového 
týmu prvním krokem, který je třeba udělat. Role jednotlivých členů týmu je neradno 
podceňovat. Měli by být vybíráni tak, aby byli přínosem pro projekt a navzájem se 
doplňovali. Na zjištění týmových rolí lze použít několik psychotestů, jako například 
dle Belbina, který říká: „Jen prosté shromáždění určitého počtu lidí s očekáváním, že 
budou pracovat jako tým, nestačí.“ 
Belbinova práce na Henley Management College identifikuje devět různých typů 
chování, každý z nich se nazývá týmovou rolí. Každá z rolí má své přínosy a 
přípustné slabiny. 23 
Role: Inovátor, Vyhledávač zdrojů, Koordinátor, Usměrňovač, Monitor 
vyhodnocovač, Týmový pracovník, Realizátor, Kompletovač finišer, Specialista. 
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V projektovém týmu nemusí být zastoupeny všechny role, záleží vždy na rozsahu a 
druhu projektu. Zorganizovat vyvážený projektový tým je rolí projektového 
manažera.  
 
2.4 Řízení a vedení 
 „Styl řízení = za řízení považujeme, když druzí plní naše úkoly  
Styl vedení = vedení znamená, když druhým dáváme prostor k vyjádření a 
rozhodujeme společně.“24 
 
Styl vedení je třeba měnit a přizpůsobovat konkrétní situaci. Záleží totiž na osobních 
vlastnostech, postojích podřízených, závažností rozhodnutí nebo charakteru situace. 
V roce 1981 Richard Pascale a Anthony Athos v Umění japonského managementu25 
prohlašovali, že hlavní důvod japonského úspěchu byly jejich dokonalé techniky řízení. 
Rozdělili tedy management do 7 aspektů (známých jako Mc Kinsey 7S framework) 
 
2.4.1 7S strategie 
 strategie (strategy), 
 struktura (structure), 
 systémy (systems), 
 styl (style), 
 sdílení hodnot (shared values), 
 zaměstnanci (staffs) a 
 dovednosti (skills) 
 
„McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů 
libovolné organizace. Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu.“ 26 
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2.4.2 Delegování 
Dle manažerského slovníku ELSEAZ, představuje delegování: „sdílení či přenos 
povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má 
právo delegovat, na podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost 
pracovníků, rozvíjí jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka 
významnou motivační hodnotu.“27 
Delegování se nemusí objevit jen u vztahu nadřízený versus podřízený. Delegování se 
uvádí jako jeden z efektivních nástrojů time managementu, díky kterému ušetříme čas 
tím, že si například s kolegou vyměníme úkoly. Ty, které jdou lépe a rychleji 
jednomu pracovníkovi, nemusí jít stejně dobře jinému a naopak. I u delegování je 
zapotřebí mít v paměti některé zásady:  
 Neúkolovat ty nejslabší, jen proto, že nám neodmítnou, je třeba delegovat 
tomu, kdo to umí nejlépe 
 Důležitá je motivace - říct pracovníkovi, proč jsme si vybrali právě jeho, proč 
je ta práce důležitá, popřípadě, jaký pozitivní dopad to bude mít na něj 
 Jasně formulovat a stanovit přesný časový plán 
 Důkladně informovat, umožnit doplňující otázky, popřípadě rozdělit na dílčí 
úkoly 
 Nepředávat jen úkoly, ale i zodpovědnost. Zhodnotit konkrétně výsledek, 
pracovníka případně pochválit 
 
Osobnost projektového manažera 
„Projektový manažer je osoba, která má odpovědnost za předání všech částí 
projektu.“28 
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Projektový manažer je většinou jeden z členů projektového týmu, který byl vytvořen 
k zrealizování projektu, hlavně ve fázi předprojektové. Jeho výběr však musí být 
pečlivě zvážen, neboť jeho úkolem je být současně vedoucím, plánovačem, 
organizátorem, koordinátorem, kontrolorem a vyjednavačem.29 
 
Tabulka 2: Charakteristika projektového manažera 
Funkce 
projektového 
manažera 
 
Odpovědnost za 
Plánovač ▪ tvorbu a implementaci realizačních plánů (časových, 
zdrojů, nákladů atp.) 
 
Organizátor 
▪ rozdělení práce v týmu, instruktáž pracovníků, rozdělení 
zodpovědností a pravomocí 
▪ předvídání vzniku problémů a návrhy na jejich řešení 
 
Vedoucí 
▪ výběr členů týmu 
▪ vyřizování pracovních nároků a problémů členů týmu 
▪ poskytování informací o průběhu realizace projektu 
Koordinátor ▪ vytváření vhodných pracovních kontaktů na všech 
úrovních řízení 
Vyjednavač ▪ formulování a předkládání požadavků, které jsou nad 
rámec jeho pravomocí 
 
Kontrolor 
▪ zjišťování odchylek od plánu, včetně návrhů nápravných 
opatření a jejich realizace 
▪ sledování vynaložených nákladů na projekt a jejich 
vyhodnocování vzhledem k danému rozpočtu 
Zdroj: Němec, Projektové řízení pro začátečníky, s. 69 
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Firemní vzdělávání 
Bel Kaufman říká: „Vzdělání není produkt: známka, diplom, práce, peníze v tomto 
pořadí. Je to proces, který nikdy nekončí.“ Nikdy nekončící proces rozvoje 
zaměstnanců vedoucí k osvojování znalostí, dovedností a postojů, by měl být úkolem 
personálního pracovníka v podniku a spadá do kategorie vedení a řízení lidí. 
Firemní vzdělávání můžeme rozdělit do dvou kategorií: 
a) Povinné (zákonem stanovené školení, jako například Bezpečnost práce, první 
pomoc, školení řidičů apod.). 
Nepovinné (určené firemní kulturou, vedoucí k rozvoji zaměstnanců) 
b) Hard skills (tvrdé dovednosti, měřitelné, vztahující se ke konkrétnímu 
předmětu- finance, daně, právní předpisy, technické dovednosti apod.). 
Soft skills (měkké dovednosti, kompetence v oblasti chování, mající vztah 
k EQ- komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, asertivita, time 
management apod. Tyto dovednosti byly v minulosti podceňovány, nyní se 
jim však přikládá stále větší význam.)  
 
Vzdělávání v projektovém řízení 
Získávání znalostí a dovedností v projektovém řízení je zabezpečováno několika 
renomovanými organizacemi. Nejsilnější pozici má Project Management Institute 
(PMI), International Project Management Association (IPMA) nebo Office of 
Government Commerce/APM Group. 
Je hned několik důvodů, proč se oplatí certifikovat, i když pořízení certifikátů není 
levnou záležitostí (4500 – 6500 Kč) a má omezenou platnost (3-5 let).  
1. Jedná se o mezinárodně uznávaný certifikát, který umožňuje snáze ohodnotit 
profesionální kompetence manažerů 
2. Zajišťuje profesionální přístup k řízení projektů 
3. Zaměstnavatel má možnost objektivního porovnání svých budoucích 
projektových manažerů 
27 
 
4. Slouží k rozvoji zaměstnanců30 
 
2.5 Kontrola 
Kontrolou se rozumí porovnávání skutečnosti s plánem, monitorování, hodnocení, 
zda se směřuje k cíli, srovnávání naměřených hodnot se stanovenými cíli a návrh a 
realizace nápravných opatření. 
Představuje integrovaný přístup, který obsahuje všechny výše uvedené procesy: 
plánování, organizovaní, vedení a řízení. 
Dle Thomsetta
31
 patří mezi hlavní elementy kontroly projektu tým, koordinace, 
monitoring, akce, zkompletování. 
Proces monitorování a kontroly projektu se sestávají z následujících kroků: 
1. Ověření předmětu projektu 
2. Řízení předmětu projektu 
3. Kontrola harmonogramu 
4. Kontrola nákladů 
5. Kontrola kvality 
6. Řízení projektového týmu 
7. Hlášení o postupu projektu 
8. Řízení zájmových skupin 
9. Monitorování a kontrola rizik 
10. Správa kontraktu 
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Při každém kroku32 se vždy jedná o tři stupně: měření stávajících hodnot, hodnocení, 
zdali bylo plánu dosaženo a korekci nežádoucích odchylek, což je zapracováno i 
v návrhu kontrolních mechanismů projektu. 
 
2.6 Zajištění zdrojů 
Finanční zdroje (kapitál) lze třídit dle několika parametrů, nejčastěji však dle toho, 
odkud se zdroje dostávají na interní a externí kapitál, nebo podle vlastnictví na vlastní 
a cizí kapitál. Dle Fotra33 je třídění následující: 
 
Interní: 
 Zisk po zdanění (který nebyl vyplacen v podobě dividend a podílů na zisku) 
 Odpisy a přírůstky rezerv (nákladové položky, které nepředstavují výdaje) 
 Odprodej dlouhodobého majetku. Snížení oběžných aktiv (hlavně zásoby a 
pohledávky) 
 
Externí: 
 Vklady vlastníků 
 Dlouhodobé bankovní úvěry 
 Dluhopisy 
 Krátkodobé bankovní úvěry (hlavně k financování částí oběžných aktiv) 
 Vklady dalších subjektů (například na nově vytvořený společný podnik) 
 Subvence a dary, dotace a fondy 
 Rizikový kapitál 
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Vlastní kapitál 
Je tvořen především z interních zdrojů, jako je základní vklad, navýšení základního 
kapitálu, nerozdělený zisk z minulých let a odpisy a z části externích zdrojů, jako jsou 
účasti dalších subjektů, subvence, dary, dotace a fondy. Vlastní kapitál není třeba 
splácet, je to bezpečný zdroj financování, nicméně není nevyčerpatelný a je třeba 
počítat s rezervou, což znamená prostředky na pokrytí nečekaných výdajů.  
 
Cizí kapitál 
U cizího kapitálu je třeba počítat nejen s náklady na splacení původní částky, ale i 
s náklady na jeho pořízení (např. ve formě úroků). Cizí kapitál je tedy rizikovější. 
Fotr rozděluje možné úvěry do následujících skupin: 
Bankovní úvěry (rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, dluhopisy, ostatní 
pasiva). 
Klient, který o bankovní úvěr žádá, musí být podroben analýze bonity klienta a 
analýze investičního projektu.  Další doklady jsou obvykle historie investora, finanční 
zdraví, referenční projekty, kvalita podnikatelského záměru, rizikovost projektu, výše 
obratu, podíl vlastních prostředků apod. Na základě těchto podkladů banka rozhodne, 
zdali klientovi úvěr poskytne a za jakých podmínek. 
Firemní úvěry (investiční úvěr a dodavatelský úvěr) 
V rámci firemních úvěrů lze získat například investiční bankovní úvěr, který je 
poskytován komerčními bankami, pojišťovnami nebo penzijními fondy, obvykle jako 
střednědobý se splatností 1 - 5 let, nebo dlouhodobé se splatností 4 a více let. Úvěr 
bývá umořován splátkami po celou dobu splatnosti včetně platby úroků. Obvykle je 
vyžadována záruka. 
Dodavatelský úvěr je poskytovaný dodavateli odběratelům (např. pořízený 
dlouhodobý majetek). 
Projektové financování 
Dlouhodobé zdroje jsou získávány cíleně v souvislosti s konkrétním projektem, který 
je oddělen od stávajících podnikatelských aktivit investující společnosti. Jeho 
30 
 
splácení je úzce spjato s peněžními příjmy projektu. Snižuje se tím riziko ostatních 
podnikatelských aktivit.34 
 
2.7 Řízení rizik 
Řízení rizik je opět proces, přičemž se subjekt snaží zamezit působení současných i 
budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají snižovat účinek nežádoucích 
vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. 35 
Dle Smejkala a Raise mohou být rizika následující: 
- Technická rizika, zaobírající se bezpečností práce, požární ochranou, dopady 
na životní prostředí, nebezpečné zboží, řízení rizik v zakázkách, přírodními 
katastrofami apod. 
- Podnikatelská rizika, kde jsou stěžejní strategická rizika, zákazníci, produkty, 
dodavatelé a koncoví uživatelé, závazky, inovace, finance, management apod. 
- Investiční rizika 
- Rozpočtová rizika 
A mnoho dalších. My se však budeme zabývat projektovými riziky. 
 
Projektová rizika 
Riziko plynoucí z chybného řízení projektu je rizikem, které se může vyskytnout u 
všech typů projektů, tedy jak u stavebních prací, tak u instalace a používání nového 
softwaru, případně při spuštění nového inovačního projektu. Tento proces obsahuje 
čtyři základní kroky, které musejí být prováděny vždy, opakovaně a u důležitých 
projektů i nepřetržitě: 
1. rozpoznání rizika, 
2. vyhodnocení rizika, 
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3. vytvoření rizikových plánů, 
4. sledování a řízení rizika. 
 
Možné způsoby rozpoznání rizika jsou dle Smejkala a Raise, 2013: 
 kontrola seznamu úkolů a časového plánu, 
 diskuse a rozhovory s odborníky. 
 
Vyhodnocení rizika se provádí následovně: 
1. Je třeba zjistit úrovně tolerance (co je ještě přípustné) 
2. Určit míru pravděpodobnosti k předpokládaným rizikům (buď na základě 
zkušeností, kvalifikovaného odhadu, nebo některou z metod, například PERT) 
3. Vyčíslit rizikům předpokládané náklady (ztráty finanční, ztráta kvality, ztráta 
časová apod.)  
4. Přiřadit rizikům priority (pomocí těchto priorit určíme, na která rizika je třeba se 
soustředit nejdříve). 
 
V neposlední řadě je třeba stanovit aktivní, rezervní či zmírňující plány pro 
vyhodnocená rizika. Použijeme na to jeden ze tří základních způsobů: 
 Riziko můžeme zmírnit tak, že se pokusíme provést činnosti, které sníží 
pravděpodobnost, ještě než k problému dojde 
 Ve chvíli, kdy se už reálné riziko objeví, tak se pokusíme snížit jeho následky, 
tedy dopad rizika 
 Použijeme rezervní plán 
 
Podle možného výsledku ztráty můžeme rizika rozdělit do následujících skupin:36 
 kritické riziko: nejhorší možné riziko, může vyústit ke zmaru celého projektu, 
nebo dokonce bankrotu firmy 
 důležité riziko: ani tento typ rizika rozhodně nepodceňovat, je třeba zasáhnout, 
dříve, než riziko bude kritické 
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 běžné riziko: ohrožení, jehož předpokládané ztráty mohou být pokryty 
stávajícími aktivy firmy, finančními zdroji nebo personálními či technickými 
možnostmi 
 
Pokaždé, když se reálný průběh projektu značně odchýlí od plánu, je třeba znovu určit 
rizika a upravit plán na řízení rizik.37 
 
2.8 Životní cyklus projektu 
Projekt má životní cyklus rozdělený do několika základních fází. Diplomová práce 
používá rozdělení fází dle IPMA. V první, Předprojektové fázi se řeší, zdali je projekt 
realizovatelný. Ptáme se hlavně na analýzu podnětů (trhu, vedení firmy, zákazníků, 
uživatelů), analýzu požadavků, analýzu příležitostí, hrozeb, odhad nadějnosti záměru 
a stanovení základních předpokladů. 
Druhá fáze je již nazvána jako Zahájení, tedy lze vyvodit, že projekt byl schválen 
k realizaci a je v přípravě. 
Třetí fáze je Návrh plánu, kde se plán projektu tvoří, optimalizuje, rozděluje do fází a 
jednotlivé úkoly přidělují členům projektovému týmu. 
Velmi důležitá fáze je ta čtvrtá, s názvem Implementace. Jedná se zejména o kontrolu 
plnění cíle, postupu, termínů, obsahuje měření a následně i korekce. 
V páté fázi je ukončení projektu, předání, kontrola, zdokumentování a vyhodnocení 
úspěšnosti projektu. 
Šestá fáze je neméně důležitá, ale bývá často opomíjená. Jedná se o Poprojektovou 
fázi, kdy se vyhodnocuje ukončený projekt, projektový tým, odchylky apod. a 
zpracovávají se návrhy na zlepšení. 
Následující popis jednotlivých fází vychází z díla Projektový management podle 
IPMA
38
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2.8.1 Předprojektová fáze 39 
1) Prvním a nejdůležitějším předpokladem pro zahájení předprojektové fáze je 
mít nápad, příležitost a zákazníka. 
2) Následně je třeba sestavit schopný přípravný tým, který bude pracovat na 
předprojektových studiích a analýzách. 
3) Podle rozsahu projektu je možné zvolit z několika nástrojů, abychom obdrželi 
vhodný popis projektu, analýzu situace, popis přínosu a definici cílů a strategií 
4) Následně vyhodnotíme přínos a realizovatelnost projektu a rozhodneme o 
zahájení, zamítnutí či přepracování. 
 
Nástroje pro vyhodnocení realizovatelnosti projektu v předprojektové fázi 
Studie příležitostí 
Přípravný tým, či samotný projektový manažer mívá za úkol několik studií, jako je 
studie příležitosti (Oportunity Study), v rámci které bývají definovány co nejširší 
možnosti investičních příležitostí. Jedná se o určité spektrum, nebo soubor zatím 
potenciálních, přesto reálných možností investování, z nějž jsou některé následně 
zvoleny k podrobnějšímu a tedy nákladnějšímu zpracování ve Studii proveditelnosti. 
Na základě této studie je možné vyvodit, jak  vysoké je riziko, ziskovost, či investiční 
náročnost a můžeme tak rozhodnout, zdali projekt bude pokračovat, nebo je určen 
k vyřazení.  
Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy označovaná jako technicko-
ekonomický dokument, je nejznámější spis, který by měl být nejkomplexnější a plně 
popisovat projekt. Jedná se o jeden z hlavních zdrojů na následné zhodnocení 
alternativ, posouzení realizovatelnosti projektu a slouží jako podklad pro konečné 
investiční rozhodnutí. Odlišné zdroje uvádí odlišnou strukturu této studie, velmi 
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záleží na rozsahu a typu projektu. Pro vypracování diplomové práce je použita 
metoda dle  Příručky strukturálních fondů40: 
 
Tabulka 3: Studie proveditelnosti 
Obsah Studie proveditelnosti Komentáře k jednotlivým bodům 
1. Úvodní informace Studie by měla mít titulní stranu, obsah, účel 
vytvoření, datum, informace o zadavateli i 
zpracovateli studie. 
2. Stručný popis 
podstaty projektu a 
jeho etap  
Komplexní popis, název, smysl, zaměření, 
zákazníci, investor, kapacita, lokalizace apod. 
Případné variantní posouzení a jakými etapami 
projekt prochází. Lze použít určení trojimperativu, 
a logický rámec 
3. Analýzy trhu, 
marketingová 
strategie a 
marketingový mix 
Všechny marketingové aspekty, zákazníci, 
konkurenceschopnost, odhad poptávky, analýza 
prostředí, SWOT, SLEPT, 4P, BSC  
4.  Management 
projektu a řízení 
lidských zdrojů 
Zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu 
všech procesů, organizačních jednotek a veškerých 
lidských zdrojů, např. i analýza zainteresovaných 
stran 
5. Technické a 
technologické řešení 
Záleží na typu projektu. Je třeba popsat technologii, 
technické parametry i technická rizika a nadnést 
řešení 
6. Zajištění investičního 
majetku a řízení 
pracovního kapitálu 
Vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení 
výše nákladů, amortizační schéma apod. A řízení 
oběžných aktiv 
7. Finanční plán a 
analýza projektu 
Kalkulace, analýza bodu zvratu, cost benefit 
analýza, plán nákladů a výnosů, cash flow (příjmy a 
výdaje) 
8. Hodnocení efektivity a 
udržitelnosti  
Finanční ukazatele, jako IRR, doba návratnosti, 
index rentability, likvidita, zadluženost a další dle 
projektu 
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9. Analýza rizik Prvotní analýza rizik a příležitostí, citlivostní 
analýza, vyjádření pravděpodobnosti a návrh na 
opatření 
10.  Harmonogram 
projektu 
Časový plán jednotlivých činností a fází, včetně 
jejich souběhu. Metoda CPM, PERT apod. 
11. Závěrečné shrnutí 
hodnocení 
Komplexní a propracovaný závěr, hodnotí 
uvažovaná hlediska, vyjadřuje se k realizovatelnosti 
a finanční rentabilitě projektu. Stručný přehled 
hodnocení lze dát i na začátek Studie 
proveditelnosti (rozsah 1-2 strany) 
Zdroj: Zpracováno dle příručky strukturálních fondů 
 
2.8.2 Zahájení 
Fáze zahájení by měla obsahovat jmenování projektového manažera a základního 
projektového týmu, včetně rozdělení úkolů a určení jejich rozsahu a specifik. Měl by 
se ustanovit i řídící výbor projektu a určit, kdo má právo rozhodovat a kdo nese 
zodpovědnost. Jedná se o nejkratší fázi, která zpřesňuje a finalizuje plán. Měli by se 
stanovit i hlavní milníky celého projektu. 
 
2.8.3 Návrh plánu 
V návrhu plánu se řeší především tvorba projektového plánu, jeho optimalizace a 
uzavření smlouvy se zákazníkem. Zavedou se pravidla pro komunikaci, pro kontrolu 
nákladů, termínů, kvality, systém pro podávání zpráv, systém pojmenovávání 
dokumentů apod.  
 
2.8.4 Implementace 
V této fázi se jedná o operativní řízení projektu, zahrnující měření, popisující co je 
uděláno, na čem se pracuje a předpověď budoucího vývoje. Tento reporting z měření 
může být interního nebo externího charakteru, podle příjemců této zprávy. Dále se ve 
fázi implementace nachází hodnocení, ke kterému lze použít třeba procentuální, či 
milníkovou metodu. 
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Ve fázi implementace, která je první praktická, se často ukáže, že realita se od plánu 
může lišit. Opravné prostředky jsou například korekce, jako náprava stavu, úprava 
implementačního plánu, anebo zahájení změnového řízení. Toto řízení má opět 
několik fází. Je třeba podat podněty ke změně, navrhnout požadavek změny, udělat 
analýzu dopadu změny, například i s možnými variantami, projednat tyto změny 
s dotčenými stranami, schválit/ popřípadě neschválit změny, následně je provést a 
zaevidovat.  
Ve fázi implementace je neustále důležité průběžně identifikovat nová rizika a tvořit 
aktualizaci ke stávajícím plánům. 
 
2.8.5 Ukončení  
Fáze ukončení obsahuje finální dokončení výstupů projektů a přijetí objednatelem 
(akceptační řízení, závěrečný protokol), zdokumentování a předání poznatků, 
kontrolu plnění smlouvy se zákazníkem a vyhodnocení úspěšnosti projektu. V této 
fázi se také vyplňuje závěrečná zpráva a rozpouští se projektový tým. 
 
2.8.6 Poprojektové fáze 
V poprojektové fázi by  měla být provedena postimplementační analýza, která 
popisuje rozbor odchylek a změn v průběhu projektu, vyhodnocení správnosti odhadů 
času, nákladů a zdrojů, je tu rozbor postupu při návrhu, řízení a implementaci 
projektu. V rámci analýzy se hodnotí i práce projektového týmu, jednotliví 
subdodavatelé nebo počítačová podpora. Celkové zhodnocení projektu umožňuje 
poučit se z chyb, ze slabých stránek udělat příležitosti a zachovat si stávající fungující 
a vyzkoušené postupy a subjekty pro další projekty.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Charakteristika společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
Popis společnosti 
 
 
 
 
 
 
Základní kapitál 
 
 
Počet zaměstnanců 
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3.2 Analýzy společnosti XXX 
V následující kapitole je třeba zanalyzovat společnost pomocí tří odlišných analýz- 
7S, Porterův model 5ti sil a SWOT analýzy. 
 
3.2.1 Rozbor 7S faktorů společnosti XXX 
Realizací 7S faktorů strategie je odhalení rozhodujících faktorů podmiňujících úspěch 
firmy při realizaci její strategie, tzn. Klíčové faktory úspěchu. 
 
Strategie firmy 
Dle Porterova pojetí můžeme strategii společnosti XXX označit jako strategii vůdčího 
postavení v nízkých nákladech. Společnost se soustředí na široký rozsah působení při 
minimalizaci nákladů. Nabízí pracovní příležitost pro asi jeden tisíc lidí. Fyzicky 
náročnou práci, často využívanou jako druhou práci, přivýdělek, práci na dohodu o 
pracovní činnosti apod. ale z důvodu uchování konkurenční výhody nákladového 
vůdcovství, nemůže svým zaměstnancům nabídnout vyšší plat. Společnost je ve 
strategii dlouhodobě orientovaná, a proto se rozhodla podpořit své zaměstnance a 
usilovat o zvyšování kvalifikačních předpokladů, komunikace a zavedení 
komplexního přístupu k rozvoji lidských zdrojů ve společnosti. Systém vzdělávání 
bude pro zaměstnance společnosti XXX. bezplatný a bude probíhat v pracovní době.  
  
 
Organizační struktura firmy 
V  
 
 
 
 
 
.  
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V základě se jedná o jednoduchou liniovou strukturu, kdy je jeden řídící útvar 
nadřízen ostatním a je zde typické rychlé rozhodování. Tato struktura však ve své 
čisté podobě je typičtější spíše pro malé podniky. Organizace s růstem firmy byla 
rozšířena o prvky funkčního organizačního modelu, kdy jsou zaměstnanci s 
podobnými úkoly, schopnostmi anebo aktivitami zařazeni do jedné skupiny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Organizační struktura společnosti 
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Systémy 
Společnost využívá základní softwarovou podporu, jako jsou Microsoft Windows 
2010, Microsoft Office 2010, AVG internet security, Adobe Acrobat Reader. Na 
účetnictví je to systém Abra G4 a pro ochranu a ostrahu je zde centralizovaný pult 
centrální ochrany. 
Komunikační kanály jsou nastaveny dle organigramu, tedy podřízení pracovníci hlásí 
přání a stížnosti svým vedoucím (se kterými jsou v denním kontaktu), ti podněty 
vyhodnotí a popřípadě pošlou k řešení manažerům středisek (především emailem, či 
telefonicky, osobně se setkávají dle potřeby, minimálně však jednou týdně). Pokud 
daná skutečnost potřebuje vyšší řízení, tak se žádost dostane k ředitelům dle divize 
(elektronicky či na pravidelných schůzích), a ti popřípadě dále k řediteli společnosti 
či jednateli. Firemní porady, kterých se účastní všichni od manažerů středisek výše, 
se konají každé druhé pondělí v měsíci, v sídle společnosti. 
Rychlost reakce firmy a schopnost řešit problémy je v rámci několika hodin, 
v případě naléhavé situace lze díky rychlým komunikačním technologiím zareagovat 
do několika minut. Díky organigramu je jasně definovaná struktura, kdo komu 
podává hlášení. V případě, že daná osoba není k dispozici a situace vyžaduje 
okamžité řešení, je možné jeden článek přeskočit a obrátit se rovnou na o jeden 
stupeň vyššího pracovníka. Každý zaměstnanec má přehled, pod koho spadá, a zná 
všechny potřebné kontakty. 
Nastavenou formu podávání hlášení společnost nemá. Upřednostňuje se písemná 
forma emailů, kvůli přehlednosti, ale vzhledem k tomu, že pracovníci a jejich vedoucí 
pracují výhradně v terénu, je možné použít mobilní telefon a vše vyřešit ústně, 
popřípadě počkat na poradu s manažery středisek, která se koná jednou týdně. 
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Styl řízení 
Vzhledem k zaměření firmy a organizační struktuře je zde uplatňován demokratický styl 
řízení, a to až do úrovně manažerů středisek. „Vedoucí osoba je ve svém snažení velice 
aktivní, ale ráda si nechává sdělit názor druhých. Nechává jim prostor k jejich 
vyjádření a představám. Při závěrečném rozhodování má hlavní slovo manažer. Jeho 
slovo padne jako poslední a má největší váhu.“41 
Pro úroveň vedoucích pracovníků a jejich podřízených je zde uplatňován spíše 
autoritativní-direktivní styl řízení. 
Podnik upřednostňuje centralizovanou formu řízení a tento přístup plně vyhovuje 
firemní strategii.  
 
Spolupracovnici 
Řídící pracovníci jsou důkladně vybíráni, jsou na ně kladeny vysoké nároky, které 
jsou patřičně finančně ohodnoceny, a díky přátelské atmosféře, zodpovědné a 
přínosné práci, splnitelným cílům a viditelným výsledkům můžeme říci, že tu není 
téměř žádná fluktuace.  
Podřízení pracovníci jsou přidělováni na jednotlivé úkoly dle zakázek. Na tyto 
pracovníky nejsou kladeny zvláštní požadavky a nároky. Je však třeba, aby ovládali  
 
 
 
 
 
Sdílené hodnoty firmy 
Dle sdělení jednatele společnosti je atmosféra sdílených hodnot ve firmě  dobrá. 
Pozice vedoucích zakázek, manažerů středisek a výše, nemají téměř žádnou fluktuaci, 
kromě odchodu na mateřskou dovolenou či do důchodu. Pro podřízené pracovníky 
bývá často            práce jen dočasným řešením a fluktuace se tu stabilně pohybuje 
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kolem 30 %. Předpokladem pro zlepšení je vytvoření programu školení a podpoření 
všech úrovní firemní hierarchie. Jednateli společnosti není lhostejný žádný z jeho 
pracovníků, proto i několikrát týdně pomáhá řešit jejich přání a stížnosti a zejména 
finanční problémy. 
 
Schopnosti 
Společnost je řízena velmi úspěšným a schopným manažerem, který má zkušenosti s 
řízením i dalších vlastních společností. Rozhodující je výkonnost, rozhodovací 
schopnosti, odborné znalosti trhu, produktu i lidí. Má zavedené dobré jméno, stabilní 
zázemí a úspěšný, neustávající marketing na propagaci společnosti. Pracovní síla je 
podporována nejnovějšími technickými prostředky. 
Pro ještě lepší výsledky, podporu ekologie, úsporu a efektivitu je vytvořen nový 
koncept strategie - vzdělávání zaměstnanců. 
 
3.2.2 Porterova analýza pěti sil společnosti XXX 
„Analýza, která je důležitou součástí řízení strategické změny a přípravy strategie 
firmy. Porterova analýza 5 sil byla vymyšlena jako protipól ke SWOT analýze, kterou 
Porter považoval za málo exaktní.“42 
 
Konkurenční prostředí 
Vstup nových konkurentů na trh, je vzhledem k nízkým bariérám vstupu vysoký. 
Společnost na trhu funguje od roku 1999, má zkušenosti, stálé zákazníky a na základě 
propracované reklamy i doporučení získává stále další, nicméně je třeba, aby se 
neustále inovovala a přizpůsobovala aktuální situaci, což spočívá například v nákupu 
strojů, proškolování pracovníků, ekologickému přístupu apod. Hospodářská krize se 
na fungování společnosti téměř neukázala, naopak způsobila odchod některých 
konkurentů.  
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Noví konkurenti 
Hrozba vstupu nových konkurentů je aktuální hlavně v nových, progresivně se 
rozvíjejících oborech, kde není zcela znám celkový objem trhu anebo kde objem trhu 
rychle roste. Společnost XXX nemá s konkurencí příliš velký problém.. Společnost je 
konkurenceschopná, má silné jméno, dobrou pozici na trhu, výborný marketing a je 
schopna vyhrávat i velké veřejné zakázky. Naopak na svou aktivitu potřebuje více 
zaměstnanců, a proto se v návrhu řešení snaží zvýšit firemní benefity a další 
motivační nástroje pro zaměstnance. 
 
 
 
 
 
 Nové substituty 
Ve službách, které společnost nabízí, se mohou objevit nové substituty hlavně 
v nahrazování lidské síly stroji. S tím ovšem společnost počítá a jde s dobou, takže 
využívá veškeré nové technologie, které propojuje s lidskou prací. 
 
Dodavatelé 
S dodavateli je navázána dlouhodobá spolupráce. Zboží však není natolik ojedinělé, 
aby dodavatelé nemohli být bez problému nahrazeni jinou alternativou. Společnost 
tedy není na dodavatelích závislá 
 
 
 
Zákazníci 
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Zákazníci jsou pro společnost XXX velmi důležitou složkou. Vzhledem k nízkým 
cenám služeb, spolehlivosti, délce působení a stálým zákazníkům zatím nemají o 
zakázky nouzi. Je důležité hledat stále nové, a proto se v poslední době snaží 
vyhledávat i výběrová řízení. Pokud se osvědčí působnost projektového manažera ve 
společnosti, tak by se mohli účastnit daleko více projektů.  
 
 
 
Příklady významných zákazníků: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Porterova analýza pěti sil 
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Zdroj: www.strateg.cz 
 
3.2.3 SWOT analýza společnosti XXX 
Tabulka 4: SWOT analýza společnosti XXX 
 Pomocné 
Dosažení cíle 
Škodlivé 
Dosažení cíle 
V
n
it
řn
í 
p
ro
st
ře
d
í 
A
tr
ib
u
ty
 o
rg
a
n
iz
a
ce
 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Osobní přístup 
 Kvalitní dodavatelsko-
odběratelské vztahy, partnerství  
 Stálí zákazníci, doporučení 
 Dlouhá historie společnosti 
  Vlastnictví certifikátů (ISO, NBÚ,    
ČSN OHSAS…) 
 Finanční zajištění  
 Vlastní prostory, znalost prostředí 
 Nízká cena služeb 
 Decentralizace aktivit 
společnosti (výroba mýdel, 
oprava strojů) 
 Vysoká nemocnost, 
pracovní neschopnost 
zaměstnanců 
 Vysoká fluktuace 
zaměstnanců 
 Neškolení pracovníci 
 Žádné školicí prostory 
 Chybovost zaměstnanců 
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 Komplexnost nabízených služeb 
 Technická vybavenost - moderní  
stroje 
 Zavedené informační zdroje - 
databáze zákazníků 
 Neekologické zacházení 
zaměstnanců 
 Neznalost pracovních 
pomůcek 
V
n
ěj
ší
 p
ro
st
ře
d
í 
A
tr
ib
u
ty
 o
k
o
lí
 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 Nové technologie 
 Reprezentativní prostory 
 Široký záběr tržního segmentu 
 Centralizace činností 
společnosti 
 Udržení a prohloubení 
vzdělanosti zaměstnanců 
 Vyšší produktivita práce a lepší 
uplatnění na trhu 
 Možnost školení obchodních 
partnerů- rozšíření partnerství 
 Vytvoření nových pracovních                                                                                                              
míst 
 Nové služby konkurence 
 Přecenění zájmu 
potenciálních klientů  
 Nedostatek pracovních sil 
na trhu práce 
 Cenová válka 
 Neshoda s partnerskými 
organizacemi 
 Zvyšování cen inkasa 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky využít na pokrytí hrozeb 
 Kvalitní dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou založené především na 
dlouhodobé spolupráci a bezproblémových zakázkách. Případná neshoda 
s partnerskými organizacemi společnosti znatelně neuškodí, protože je ve své činnosti 
nezávislá. V rámci firemní strategie se společnost zaměřuje především na stálé 
zákazníky, ale nebrání se ani jednotlivým úkolům, jako jsou například veletrhy (na ty 
je však třeba najmout zaměstnance, kteří mimo období veletrhů nejsou vytíženi, tedy 
se jedná především o práci na dohody či s využitím externích lidských zdrojů). 
Přecenění zájmu klientů není vzhledem k historii velkou hrozbou. 
 Certifikáty jsou každoročně aktualizovány a doplňovány dalším potřebným 
vzděláváním, což je opět konkurenční výhoda pro zákazníky i pro společnost, která 
díky nízkým cenám, rychlé reakční době, technickému vybavení i vysokému stupni 
certifikované odbornosti vyhrává další výběrová řízení. 
 Finanční zajištění je dáno především vlastními zdroji společnosti, což lze vyčíst 
z účetních výkazů společnosti. Díky kladným finančním ukazatelům a dobré platební 
morálce není problém ani se získáním cizích zdrojů, především bankovní půjčky, za 
výhodných podmínek. ČSOB banka, u které má společnost účet, je pro udržení si 
bonitního klienta ochotna společnosti nabídnout nejnižší úrokové míry, bezplatné 
bankovní záruky, možnost předčasného splacení bez sankcí, půjčka bez zajištění 
apod. 
 Společnost má vlastní prostory, tedy nemusí platit nájem, ani splácet hypotéku, či 
jinou půjčku. Prostory jsou však značně decentralizované. 
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Slabé stránky změnit v příležitosti 
V současné době nedisponuje společnost XXX ve svém sídle, ani v jedné z deseti 
regionálních poboček po celé České republice, žádnými vhodnými prostory pro 
školení zaměstnanců. 
Vzhledem k nedostatečnému stupni kvalifikace a odborné způsobilosti je společnost 
často nucena najímat pomocnou sílu z dodavatelských společností, se kterými 
spolupracuje. Společnost ovšem chce být samostatná, mít možnost si vlastní 
zaměstnance proškolit k požadovaným činnostem a zvyšovat tím jejich osobní i 
profesní kvalifikaci. 
 
3.3 Současný vzdělávací systém společnosti 
Společnost XXX. si uvědomuje, že vzdělávání je důležité, jak pro správný chod 
celého podniku, tak z hlediska osobního rozvoje zaměstnanců i konkurenceschopnosti 
podniku. Konkurenční společnosti v oblasti …nevěnují školení zaměstnanců 
pozornost, kromě zákonem vyžadovaných školeních. Tato informace vychází ze 
studie konkurenčních firem, zpracované pro interní potřeby podniku, z roku 2010. 
Dle provedeného dotazníku na vzorku 90 zaměstnanců společnosti XXX vyplývá, že 
85 % si myslí, že školení ve společnosti je nedostatečné a jen 15% si myslí, že 
stávající systém stačí. 
Společnost tedy skutečně školí pouze vedoucí objektu na zákonem stanovená školení 
viz kapitola 2.4.1. a ti mají za úkol proškolit dále řadové pracovníky. 
 
 
 
 
Tato informace byla při řízeném rozhovoru potvrzena i jednatelem společnosti. Jako 
hlavní důvod uvádí, že společnost nemá interního lektora, vypracovaný vzdělávací 
systém, ani školicí prostory. 
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Problémy, které tímto přístupem nastávají, jsou patrné v neškolených zaměstnancích, 
a tedy jejich neznalosti pracovních pomůcek, pracovního prostředí a všeobecnou 
chybovostí.  
 
 
 
 
Školení zaměstnanců je tedy požadováno vedením společnosti, zákazníky i 
konkurenčním srovnáním. V neposlední řadě je to však přínos pro samotné 
zaměstnance, kteří budou motivováni a rozvíjeni. Předpokladem vedení společnosti je 
snížení úrazovosti, nemocnosti a fluktuace. 
3.3.1  Zákonná školení ve společnosti XXX 
Tabulka 5: Školení probíhající ve společnosti XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: Vlastní zpracování 
Použité zkratky: 
MS - manažer střediska 
OV -  objektový vedoucí 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci 
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3.3.2 Školení nových zaměstnanců 
Manažer střediska ve spolupráci s objektovým vedoucím provede v závislosti na 
charakteru přidělené práce a úseku vstupní školení a výcvik v takovém rozsahu, aby 
noví pracovníci byli dostatečně způsobilí realizovat přidělenou práci v požadované 
kvalitě a rozsahu. 
Osnova vstupního školení obsahuje povinně: 
 Seznámení s politikou společnosti 
 Seznámení s registrem rizik 
 Školení o BOZP (čeština + jazyková mutace) 
 Instruktáž na pracovním místě 
 Technologické psotupy 
 Metody provádění přidělených prací 
 Seznámení s nakládáním s nebezpečnými látkami- zdroj bezpečnostní listy 
 Seznámení s rizikovou prací 
 Environmentální požadavky a programy 
 Seznámení s požadavky zákazníka a jiné závazné normy 
Ostatní informace dle specifik zakázky 
Každý nový pracovník je po dobu zkušební doby (3 měsíce od nástupu) pod 
zvýšeným dohledem svého nejbližšího nadřízeného. 
 
3.4 Řešení vyplývající z analytické části 
Z analytické části práce vyplynulo, že společnost je stabilní podnik s dlouholetou 
historií, finančním zajištěním, stálými zákazníky a kvalitními dodavatelsko-
odběratelskými vztahy. Její slabá stránka spočívá v decentralizaci aktivit a 
v nedostatečném školení pro zaměstnance.  Společnost má dostatek volných 
finančních zdrojů (vyjádření jednatele, podpořené finančními výkazy za rok 2010-
2012), volný stavební pozemek, sousedící se sídlem společnosti XXX v  
 a v současné době nevlastní žádné školicí prostory. 
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Návrh projektu spočívá ve vybudování novostavby Školicího centra společnosti XXX 
V rámci předkládaného projektu by mělo vzniknout moderní vzdělávací středisko, 
které by zabezpečilo účelné školení jak pro vlastní zaměstnance, tak pro pracovníky 
zákazníků společnosti a spolupracujících společností. Na pronájmy prostor má již 
společnost XXX  podepsány smlouvy o budoucí smlouvě na pronájem a tím 
rizikovost nedostatečného využití kapacity téměř eliminuje. 
Vyšší náklady spojené s realizací výstavby lze vykompenzovat příjmem z pronájmu 
stávajících prostor         , prodejem dlouhodobě nevyužitého skladu ve            , úspoře 
na logistice a pronájmem reprezentativních školicích prostor  
 
 přehrady. 
Návrhová část je zaměřena na rozbor projektu výstavby, popisuje cíle projektu, 
navrhuje harmonogram, lidské zdroje, využitelnost prostor, metodiku školení, způsob 
financování, opatření proti rizikům, nastavení kontrolních mechanismů, vyhodnocuje 
životaschopnost projektu a doporučení projektu. 
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4 NÁVRH PROJEKTU  
4.1 Popis projektu  
Účelem projektu je výstavba nového školicího střediska společnosti XXX, které bude 
využíváno přednostně vlastními zaměstnanci, ale bude sloužit i pro spolupracující 
subjekty. Školicí středisko je součástí dlouhodobé strategie zkvalitnění a prohloubení 
stávající vzdělanosti zaměstnanců, plnění povinnosti vyplývající ze zákona o 
proškolování zaměstnanců, součástí motivačních nástrojů a rozšíření podnikatelského 
záměru. Nově vybudované středisko poslouží k centralizaci hlavních aktivit 
společnosti. Do společné budovy se tak přesune 
 
 
 
Díky výstavbě centra dojde navíc k diferenciaci portfolia a rozšíření podnikatelských 
aktivit na vzdělávání a pronájem. 
Cílovou skupinu tvoří více než tisíc lidí z řad zaměstnanců a spolupracujících osob 
společnosti XXX.  Následně i další subjekty, které budou mít zájem proškolit vlastní 
zaměstnance nebo si prostory pronajmout. 
 
 
 
4.2 Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu je podrobně uveden v tabulce č. 6: Harmonogram projektu. 
Veškeré termíny jsou stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu a předchozích 
zkušeností. Dodavatel stavebních prací bude určen na základě výběrového řízení- 
porovnání výhodnosti nabídek z hlediska času a nákladů. Delší doba než 458 dní tedy 
není přípustná. 
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Tabulka 6: Harmonogram projektu 
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Zdroje: Vlastní zpracování 
 
Pro lepší vyjádření časové osy je použita metoda CPM. Metoda kritické cesty 
43
(CPM) pracuje s hranově definovanými síťovými grafy s konjunktivně 
deterministickou interpretací uzlů. Předpokladem použití této metody CPM je 
podmínka rozložení složité činnosti na několik dílčích činností, mezi nimiž existuje 
časová návaznost a podmíněnost. Tato metoda umožňuje řešení složitých časových 
následností s cílem dosáhnout maximálního zkrácení celkového průběžného času, 
který je potřebný na realizaci celého projektu.44  
 
Tabulka 7: Metoda CPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
43
 KŘÍŽ, 2005, str. 14-38 
44
 RAIS, 2007, str. 22-30 
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Legenda:
ZM……začátek možný 
KM……konec možný 
ZP…….začátek přípustný 
KP…….konec přípustný 
RC…….rezerva celková 
RC= KP –KM 
ZP= KP- t 
KM= ZM +t 
 
 
Z tabulky vyplývá, že kritická cesta je následující: 
Studie příležitosti - Studie proveditelnosti –Vyhodnocení – Rozhodnutí – Tým – Úkoly - 
Architekt (právník současně) - Vyřízení stavebního povolení - Stavební práce – Vybavení 
- Finance (odchylka- současně) – Kontrola - Otevření centra 
Délka trasy je 12+122+7+3+0+19+29+275+458+15+13+4= 957 dní 
 
Celkový čas potřebný na dokončení projektu je 967 dní, což představuje 2 roky a 6,2 
měsíců. Včasné splnění tohoto úkolu závisí na souslednosti všech úkolů obsažených 
v kritické cestě, tedy bez časových rezerv. Zdržení jednoho úkolu s nulovou rezervou by 
znamenalo zdržení celého projektu.  
Činnosti, které mají jako konec přípustný 0, znamenají, že na ně nejsou navázány další 
aktivity. Probíhají současně a nejsou časově závislé na další činnosti. Časovou rezervu 
několika dní i měsíců tedy může mít soupis vybavení, návrh školení, upravení finančního 
rozpočtu, příprava výběrového řízení na dodavatele, vypsání výběrového řízení na 
dodavatele. 
 
Největší riziko z časového hlediska představuje vyřízení stavebního povolení a samotné 
stavební práce. 
Pro vyřešení situace je třeba počítat dostatečně velký časový fond 275 dní na vyřízení 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Osobní účast, kontakt na všech úřadech, 
návštěvy, konzultace s odborníky, dostatečná příprava potřebných materiálů. Pro samotné 
stavební práce navrhuji uzavřít smlouvu o dodávce, kde veškeré překročení schváleného 
harmonogramu bude znamenat peněžní sankce ze strany dodavatele, abychom 
vykompenzovali případnou ztrátu. 
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4.3 Lidské zdroje pro zabezpečení projektu 
  Projektový manažer 
Projektový manažer byl navržen jednatelem společnosti a odsouhlasen valnou hromadou. 
V první fázi projektu má na starosti sepsání studie příležitosti, provést všechny analýzy a 
dle Příručky strukturálních fondů45udělat i kompletní studii proveditelnosti. Manažer 
projektu si vytvoří tým spolupracujících osob, na které přenese, předeleguje část 
pracovních úkolů (z hlediska větší odbornosti, ale i time managentu a tím efektivnějšímu 
zvládnutí úkolu). Zůstává však i nadále zodpovědným a kontrolním pracovníkem. Pro 
společnost představuje náklady navíc. 
  Finanční specialista 
Finanční specialista má v projektovém týmu na starosti rozpočet projektu, zajištění 
potřebných zdrojů, analýzu odchylek, nápravu a následnou kontrolu. Jedná se o interního 
zaměstnance společnosti. 
  Stavební dozor 
Další člen týmu, přestože je externí, bude na projektu pracovat od vyřízení stavebního 
povolení, zahájení stavebních prací, až po kolaudaci, tedy s předpokladem 15 měsíců. 
  Právník 
Člen týmu, který bude na celém projektu spolupracovat a pomáhat po právní stránce, 
připravovat smlouvy, výběrová řízení, kontrolovat legislativní správnost.  
  Účetní 
Interní pracovník společnosti XXX, který o projektu bude účtovat na speciálním 
analytickém účtu. 
  Sekretariát 
Interní pracovník společnosti, který zabezpečí předávání informací a vyřídí nezbytnou 
korespondenci a administrativní zázemí. 
  Architekt 
Externí spolupracovník, který jednorázově navrhne stavbu školicího centra. 
  Školitelé 
                                                 
45
 http://www.strukturalni-fondy.cz.  Str.2-17 
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Externí i interní pracovníci mající na starosti vzdělávání, zpovídající se manažerovi 
projektu. Nastupují do týmu až ve fázi implementace. 
  Personalista 
Interní pracovník společnosti, který do projektu nastupuje až ve fázi implementace. Bude 
posílat zaměstnance na školení a vést databázi jejich i školitelů, odškolených témat, 
zpětných vazeb apod. 
 
Výběr vhodných pracovníků musí být důkladně zvážen. Interní pracovníci pracují na 
projektu ve své pracovní době, tedy bez vícenákladů, nicméně s určitým omezením 
povinností vyplývajících z pracovní smlouvy nebo s placenými přesčasy. Externí 
pracovníci jako například projektový manažer, stavební dozor či architekt jsou placeni 
zvlášť. 
 
4.4 Výstavba školicího centra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 Popis vnitřního rozvržení 
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4.4.2 Konstrukční a materiálová řešení 
 
 
 
 
 
4.4.3 Místo realizace projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt je přístupný pomocí příjezdové komunikace navazující na……..Ze severu 
navrhovaný objekt přiléhá ke stávajícímu obchodnímu centru, z jihu sousedí se 
stávající trafostanicí EOn. Výhledy se otevírají na východ a západ. 
 
4.5 Dotazník 
Vedení společnosti XXX vnímá vzdělávání zaměstnanců jako důležitý sociálně - 
rozvojový potenciál zaměstnanců. Z bezpečnostního hlediska i z hlediska 
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konkurenceschopnosti je školení nutné. Je třeba získat konkurenční výhodu 
ekologickým přístupem, vědět, jak zacházet se stroji a s chemickými prostředky, jak se 
chovat ekonomicky a u vedoucích pracovníků jak spolupracovat na rozvoji firmy.  
Pro zjištění jak školení vnímají zaměstnanci, bylo nutné sestavit dotazník, který byl 
zodpovězen a vyhodnocen v předprojektové části projektu, ve dnech 5. - 9. 8. 2013. 
Výsledek odpovídá náhodnému vzorku 90 zaměstnanců –  
 
 
Dotazník obsahuje sedm základních otázek, aby mohl lépe vyhodnotit přínos školení 
pro zaměstnance a zjistil slabé stránky současného systému. 
 
Dotazník společnosti XXX 
U následujících otázek, prosím zakroužkujte jednu správnou odpověď. 
1. Jsem:      
a) žena  
b) muž 
 
2. Nejvyšší dosažené vzdělání:   
a) Základní škola 
b) Střední škola bez maturity 
c) Střední škola s maturitou 
d) Vysoká škola 
e) Jiné, uveďte………………… 
 
3. Jaký firemní benefit bych uvítal/a? 
a) Stravenky na jídlo 
b) Bezúrokové firemní půjčky 
c) Bezplatné firemní školky během pracovní doby 
d) Firemní vzdělávání 
e) Firemní ubytování 
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4. V případě, že by mi zaměstnavatel nabídl firemní vzdělání: 
a) Uvítal/a bych ho jen v pracovní době 
b) Navštěvoval/a bych školení ve volném čase a bezplatně 
c) Navštěvoval/a bych školení ve volném čase do 500 Kč/den 
d) Navštěvoval/a bych školení ve volném čase do 2000 Kč/den 
e) Nechtěl/a bych se školení zúčastnit 
 
5. Obsah školení by se měl orientovat na: 
a) Profesní rozvoj  
b) Cizí jazyky 
c) Počítačové dovednosti 
d) Finanční gramotnost 
e) Rozvoj měkkých dovedností (komunikace, prezentace) 
 
6. Současný vzdělávací systém společnosti XXX. je: 
a) Vynikající 
b) Dobrý 
c) Dostačující 
d) Nedostačující 
 
7. S chemickými prostředky, úklidovými stroji a odpady: 
a) Vím jak zacházet díky vstupnímu školení 
b) Vím jak zacházet díky vlastnímu úsudku 
c) Nevím jak zacházet, ale vždy se zeptám 
d) Nevím jak zacházet a udělám to podle sebe 
 
Tabulka 8 znázorňuje otázky 1 - 7 viz výše a odpovědi a - e, pro vzorek 90 
zaměstnanců společnosti XXX. 
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Tabulka 8: Vyhodnocení dotazníku   
Otázka/Odpověď a) b) c) d) e) 
1 85 5    
2 30 44 16 0 0 
3 38 18 15 12 7 
4 47 26 9 1 7 
5 45 10 15 13 7 
6 2 12 20 61  
7 8 44 11 27  
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Vyhodnocení dotazníku je možno vidět i graficky znázorněno v Grafu 1 a 2. 
 
Graf 1: Výsledky dotazníku otázky 1 - 3 
         
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Graf 2: Výsledky dotazníku otázky 4 - 7 
       
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z dotazníku je patrné, že kdyby si mohli zaměstnanci vybrat firemní benefit, 42% 
upřednostní příspěvky na jídlo ve formě stravenek, 20% bezúrokové firemní půjčky a 
17% firemní školky. Školení jako benefit by si vybralo jen 13% dotázaných.  
52% dotázaných odpovědělo, že by školení upřednostňovalo pouze v pracovní době, 
29% by školení navštěvovalo i ve svém volném čase a jen 10% by bylo za školení 
ochotno platit do 500 Kč/den.  
Pokud by si však měli vybrat z náplně školení, tak 50% odpovědělo profesní rozvoj, 
11% jazykové dovednosti, 17% počítačové dovednosti a 14% finanční gramotnost.  
Celých 61% dotázaných si myslí, že současný vzdělávací systém není dostatečný, což 
se ukazuje i v poslední otázce, když jsou zaměstnanci dotázáni, zdali umí zacházet 
s chemickými prostředky, úklidovými stroji a odpady. Pouhých 8% odpovědělo, že 
tuto činnost ovládají díky vstupnímu školení poskytnutém společností XXX při 
nástupu na pracovní místo. Výše uvedené zjištění tak není nebezpečné, či 
neekonomické jen pro samotný podnik, ale hlavně pro samotné zaměstnance. 
 
Dotazník společnosti XXX  přispěl k rozhodnutí vedení společnosti, že školení jsou 
nutná, budou pro zaměstnance bezplatná a budou probíhat v pracovní době, tedy 
s plnou náhradou mzdy. 
 
4.6 Příprava nových vzdělávacích programů 
Na první rok fungování je navrženo 17 školicích programů, které obsáhnou vše 
potřebné, ale neobsahují rozšiřující aktivity. Vzhledem k počtu zaměstnanců byla tato 
předložená varianta vyhodnocena valnou hromadou jako nejvhodnější. Plán školení a 
osnovy se však mohou upravovat až do listopadu 2015. Je možné, že se potřeby 
společnosti budou během výstavby měnit. V archivu je ponechána i varianta s 
půldenním školením, tedy proškolit více osob za kratší časovou osu. Náklady i 
časový fond dní jsou totožné. 
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4.6.1 Program pro řadové zaměstnance 
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4.6.2 Program pro vedoucí pracovníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Plán školení na rok 2016 
V tabulce 9 je rozpis školení na první rok fungování školicího centra, rok 
2016. 
Tabulka 9: Připravovaná školení 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Zkratky: 
MS- Malý sál (kapacita 15 osob) 
VS- Velký sál (kapacita 30 osob) 
PC- Počítačová učebna (kapacita 15 osob) 
 
4.7.1 Smlouvy o budoucí smlouvě 
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4.7.2 Využitelnost školicího centra 
Využitelnost prostor 
Níže uvedený graf 3:Využitelnost školicích prostor zobrazuje využitelnost školicích 
prostor v průběhu celého roku 2016.  
Modrý sloupec zobrazuje počet pracovních dní v jednotlivých měsících roku 2016. 
Z grafu tedy vyplývá, že malý sál se využívá nejčastěji, v průměru 39,5 % z možné 
volné kapacity v pracovních dnech. Počítačová učebna se využívá o něco méně a 
využitelnost vychází na 25,69 % z celkové volné kapacity. Nejmenší plánovaná 
využitelnost je u velkého sálu, kde procentuálně se dostaneme jen na 18,97 %.  Tento 
výsledek je dán i tím, že vybavení velkého a malého sálu je shodné a firmy 
upřednostňují menší skupinky pro lepší názornost, nižší finanční zátěž, možnost 
individuálních dotazů a konzultací.  
Nejmenší využitelnost školicích prostor je v době letních prázdnin, tedy červenec a 
srpen, kdy má většina lidí dovolené a firmy velmi těžko dávají dohromady stabilní 
počet školených osob. Dalším slabým měsícem je prosinec, kdy je poslední měsíc 
kalendářního roku a firmy mají spoustu práce na zakázkách, na domluvě nových 
zakázek, nové firemní strategie apod. a v neposlední řadě se blíží svátky, tedy čas 
opět nenahrává školení. 
Naopak nejsilnější měsíc se předpokládá únor a březen - kdy společnost XXX 
potřebuje proškolit hlavně své zaměstnance a připravit je na další rok a dále například 
září, říjen, kdy naopak stoupá zájem o pronájem prostor a proškolení zaměstnanců 
interním lektorem společnosti XXX 
Graf 3: Využitelnost školicích prostor 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Školené osoby 
Počet pracovních dní v roce 2016 bude 253 (X).  
Maximální kapacita školicícho centra je 60 osob (Y). 
X * Y= Z   253 * 60 = 15 180  
Maximální počet osob proškolených za rok 2016 (Z) je 15180 osob. 
Plánovaný počet osob celkem za rok 2016 je 3005 osob. Z toho 1555 zaměstnanců 
společnosti XXX v grafu 4 znázorněno modrou barvou a 1450 osob z jiných firem, 
což je znázorněno červenou barvou. Zelená barva v grafu 4 značí nevyužitou 
kapacitu. 
 
Graf 4: Využitelnost- školené osoby 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Celková obsazenost školicího centra, přepočítaná na počet proškolených osob, je 
19,80 %. Obsazenost školicího centra pouze zaměstnanci společnosti XXX je  10,02 
% z celkového možného maximálního využití. 
Z grafu 4 je vidět, že nevyužitá kapacita je přesahuje tři čtvrtiny možné kapacity. 
Společnost však nemusí trvat na zvýšení využitelnosti z hlediska osob, ale z hlediska 
místností, protože ceník je nastaven na využitelnost prostor.  
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Celkový přehled využitelnosti v roce 2016 
Rok 2016 má celkem 253 pracovních dní. Školicí prostory jsou využity jen na 39,5%, 
19 % a 25,7 % ze své kapacity. Celkový počet dní, kdy je v centru školení je 213 dní, 
nicméně je snaha, aby školení probíhala zároveň ve více místnostech. Minimální doba 
je tak 100 pracovních dní. Interní lektor je zaneprázdněn školením na 44,7 %. 
Zbývající čas věnuje konzultacím, přípravě a návštěvě pracovníků v praxi. Nájem i 
školení externích firem interním lektorem tvoří v prvním roce fungování pouze 23 % 
a 12 % z celkové možné kapacity. 
Tabulka 10: Využitelnost dle dní 
 
Počet 
dní MS VS PC 
Celkem 
dní Lektor 
Cizí 
lektor Nájem 
Školení 
cizí 
leden 20 7 4 5 16 11 3 2 5 
únor 21 12 6 4 22 11 3 8 2 
březen 22 6 4 7 17 10 3 4 3 
duben 21 7 4 10 21 11 5 5 2 
květen 22 10 4 5 19 10 5 4 2 
červen 22 10 6 8 24 11 5 8 2 
červenec 19 7 1 3 11 4 2 5 1 
srpen 23 4 3 5 12 6 2 4 2 
září 21 6 7 3 16 9 3 4 3 
říjen 20 13 4 3 20 11 3 6 5 
listopad 21 10 4 10 24 14 5 5 3 
prosinec 21 8 1 2 11 5 2 4 1 
CELKEM 253 100 48 65 213 113 41 59 31 
% 
 
39,5% 19,0% 25,7% 
 
44,7% 
 
23,3% 12,3% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8 Finance 
Volba struktury financování je důležitým aspektem investičního rozhodování. Je 
třeba udělat analýzu finanční charakteristiky podniku v delším časovém horizontu 
(zvážit kapitálovou strukturu, finanční stabilitu, rentabilitu apod.)  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Součástí projektu školicího střediska jsou náklady na : 
 Projektový tým 
 Novostavba ŠS 
 Úprava pozemků 
 Inženýrské sítě a komunikace 
 Projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě 
 Vybavení ŠS- hardware a sítě, software, ostatní stroje a zařízení  
 Provozní náklady 
 Odpisy 
 
 
 
 
Budoucí výnosy související s projektem školicího střediska jsou z: 
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4.8.1 Náklady projektu 
Rozpočet projektu 
Tabulka 11: Rozpočet projektu, částky v Kč 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8.2 Výnosy projektu 
Pronájem prostor Brno - střed 
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4.9 Finanční plán projektu 
Tabulka 12: Finanční plán investičního projektu 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Finanční plán projektu 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 13: Finanční plán  projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 14: Návrh finančního plánu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10 Analýza rizik 
Riziko č. 1: Harmonogram 
Největší riziko z hlediska harmonogramu hrozí při vyřízení územního rozhodnutí a 
stavebního řízení. Jako opatření je navržena  dostatečně dlouhá doba na přípravu 
podkladů a na samotné povolení 275 dní. Pokud by se zpozdilo, nenavazovaly by 
stavební práce, a pokud by se neotevřelo k 1. 1. 2016, tak Smlouvy o budoucí 
smlouvě nebudou platné, což by znamenalo značný odliv financí z příjmu z pronájmu 
nebo příjmu ze školení a výrazně ohrozilo projekt. 
 
Riziko č. 2: Nedostatečné využití školicích prostor 
Riziko nedostatečného využití je sníženo přijetím opatření Smluv o budoucí smlouvě 
s potenciálními zájemci. Dále je naplánována aktivní strategie oslovování nových 
zájemců, plánuje se kampaň v médiích a oslovení dodavatelů, odběratelů i 
konkurenčních firem.  
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Riziko č. 3: Nepodaří se prodat objekt Velká Bíteš 
Velká000 Kč  Na původně počítanou částku 7 500 000 Kč si  
Riziko č. 4: Škody na majetku, živelné pohromy, vandalismus 
Míra rizika je nepředvídatelná, jako nápravné opatření je tedy samozřejmě pojištění 
majetku a to již od pojištění stavebního materiálu, až po stavbu, vybavení a 
odpovědnost. 
 
Riziko č. 5: Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 
Je třeba si stanovit míru tolerance a nastavit mechanismy kontroly, analýzu odchylek 
a včasná nápravná opatření. Viz kapitola 4.11 Kontrolní mechanismy. 
 
Riziko č. 6: Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru 
Společnost je silný prosperující podnik, schopný samostatně fungovat. Možnou ztrátu 
je schopen financovat z vlastních, popř. cizích zdrojů. Podnikatelské aktivity jsou 
široké a centrum se vždy může dlouhodobě pronajmout jako obchodní či 
administrativní plochy, tedy na něm nejsou ostatní aktivity závislé. Náklady by tedy 
opět byly jen na logistiku -  navrácení do původních prostor. 
 
Tabulka 15: Ohodnocení rizik 
Riziko Pravděp. Dopad Náklady na 
odstranění 
Pravd. Po 
opatřeníc
h 
Dopad po 
opatřeníc
h 
Priorit
y 
1 3 4 150 400 Kč 2 3 1 
2 4 2 90 000 Kč 2 1 3 
3 3 3 240 000 Kč 2 2 5 
4 3 4 16 000 Kč 3 1 2 
5 4 4 50 000 Kč 2 2 4 
6 2 3 240 000 Kč 1 1 6 
Maximální roční náklady 786 400 Kč    
Zdroje: Vlastní zpracování 
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Maximální náklady jsou vysoké. Manažer projektu doporučuje nápravná opatření 
k riziku 1, 2 a 4, tedy jeho účast a dostatečnou časovou rezervu u získávání povolení, 
pojištění a Smlouvy o budoucí smlouvě. Celková výše maximálně 256 400 Kč. 
 
Tabulka 16: Výchozí hodnoty pro ukazatele pravděpodobnosti a dopadu rizika 
 Pravděpodobnost  Dopad 
1 Téměř nepravděpodobné 1 Minimální 
2 Méně pravděpodobné 2 drobný 
3 Pravděpodobný 3 citelný 
4 Více pravděpodobný 4 závažný 
5 Hraničí s jistotou 5 zničující 
Zdroje: Vlastní zpracování 
 
Graf č. 4 názorně ukazuje pravděpodobnost rizika před (řada 1) a po (řada 2) přijetí 
nápravných opatření. Pavučinový graf s body 1 - 6 ukazuje typy rizik a osa 0 - 4 
pravděpodobnost rizika. Celkové riziko by se tedy výrazně snížilo. 
 
Graf 5: Pravděpodobnost rizika 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.11 Kontrolní mechanismy 
Projektová fáze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprojektová fáze 
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4.12 Doporučení  
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ZÁVĚR 
 
Dle provedené analýzy vnitřního prostředí pomocí rozboru 7S faktorů, analýzy 
konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy, 
vyplynula potřeba centralizovat podnikatelské aktivity společnosti a nutnost 
vzdělávání zaměstnanců.  
 
V důsledku zjištěných skutečností je navržen projekt výstavby školicího centra 
společnosti XXX  na volném stavebním pozemku společnosti, v blízkosti jejího sídla.  
 
Diplomová práce aplikuje metody projektového managementu na konkrétní, reálný 
projekt a obsahuje kompletní vypracování od předprojektové fáze přes fázi zahájení 
až po návrh plánu a implementaci. Práce obsahuje podrobný popis projektu, včetně 
vyhodnoceného dotazníku o potřebnosti vzdělávání mezi zaměstnanci. Uvádí 
doporučený harmonogram, využití lidských zdrojů, návrh vzdělávacích programů, 
řeší využitelnost školicího centra, financování a finanční plán projektu od jeho 
zahájení s náhledem na pět let fungování dopředu. V práci je zpracována i analýza 
rizik projektu, vyčísleny náklady na doporučená opatření a navržen kontrolní 
mechanismus projektu. 
 
Zpracovaný finanční plán, beroucí v úvahu všechny náklady a výnosy projektu, 
ukázal, že projekt je ziskový již od prvního roku zahájení provozu. Náklady spojené 
s realizací výstavby vykompenzuje příjmem z pronájmu, úspoře na logistice a 
pronájmem reprezentativních školicích prostor. Pro dosažení žádoucí rentability 
vlastního kapitálu projektu je třeba domluvit více zakázek. 
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Navržený projekt je realizovatelný, ziskový, podpořen všemi podpůrnými argumenty. 
Cíle diplomové práce jsou splněny. 
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